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ABSTRAK 
 
 
 
 
RICO BOBMAN. Pengaruh Opini Audit Going Concern Tahun Sebelumnya, 
Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pemberian Opini Audit Going 
Concern pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
Selama Tahun 2013-2015. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi 
pemberian opini audit going concern yang dijelaskan oleh variabel independen 
opini audit going concern tahun sebelumnya, rasio leverage dan ukuran 
perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek 
Indonesia (BEI) selama periode observasi tahun 2013-2015. Penelitian ini 
menggunakan metode analisis regresi dan menemukan bahwa opini audit going 
concern tahun sebelumnya berpengaruh secara signifikan terhadap pemberian 
opini audit going concern. Sementara itu, leverage dan ukuran perusahaan tidak 
berpengaruh secara signifikan terhadap pemberian opini audit going concern. 
 
 
 
Kata Kunci : Bursa Efek Indonesia (BEI), Going Concern, Leverage, Opini 
Audit Going Concern, Opini Audit Going Concern Tahun 
Sebelumnya, Ukuran Perusahaan 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
RICO BOBMAN. The Influence of The Previous Year Audit Opinion, Firm Size 
and The Leverage Ratio to The Receiving of Going Concern Audit Opinion on 
Manufacturing Firms Listed in Indonesian Stock Exchange during 2013-2015. 
Faculty of Economics Universitas Negeri Jakarta. 2016. 
 
This research is conducted to analyze the factors which influence the receiving of 
a going concern audit opinion which is represented by the independent variables 
of previous year audit opinion, leverage ratio and firm size on manufacturing 
companies listed in the Indonesia Stock Exchange (IDX) with period of 
observation starting 2013 until 2015. The sampling method chosen is purposive 
sampling. The data collected was secondary data by documentation method 
through www.idx.co.id. An examination using logistic regression showed that 
previous year audit opinion had significant influence to receiving going concern 
audit opinion. Meanwhile, it also showed that firm size and  leverage ratio didn't 
significantly influence the receiving going concern audit opinion. 
 
 
 
 
Keywords : Firm Size, Going Concern, Going Concern Audit Opinion, 
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